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はじめに
ニガナ属は自然雑種を形成することが知られてい
る。例えば，イワニガナ Ixeris stolonifera A.Gray
とオニタビラコYoungia japonica （L.）DC.からオ
ニヒメジシバリ× Ixyoungia yendoi Kitam.，オオ
ジシバリ Ixeris  debilis A.Grayとオニタビラコか
らオニジシバリ× Ixyoungia sekimotoi Kitam.な
どの属間雑種（Kitamura 1956，Yahara 1995），
イ ワ ニ ガ ナ と カ ワ ラ ニ ガ ナ I.tamagawaensis 




















体で（Babcock et al.1937，Ishikawa 1916，石川 
1921），オオジシバリは2n=48の6倍体と報告され
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between I. polycephara and I. debilis.
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Abstract
Crossing experiments between Ixeris polycephala (2x) and I. debilis (6x) were made to verify the hypothesis 
that I. × sekimotoi Kitam. is their interspecific hybrid. Fertile seeds were germinated and their hybridity was 
identified by measuring the DNA content using flow cytometry. Most of them were formed when the seed par-
ent was I. polycephala. F1 plants showed intermediate characters between the two species, consistent with the 
description of Ixeris ×sekimotoi in Kitamura(1936). They were tetraploids according to DNA content and pro-
duced fertile seeds through self-pollination suggesting that I.×sekiomotoi　is of hybrid origin between I. poly-
cephala and I. debilis .
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新潟県新潟市西蒲区巻 ○(4) ▲(19) □ △ ○(21) ▲(6) □ △
新潟県三島郡出雲崎町尼瀬 ▲(2) □
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表3　ノニガナ、雑種F1 、オオジシバリの外部形態の比較
比較形質 ノニガナ 雑種F1 オオジシバリ 水準１ 水準２ 統計量
小花長 7.02±0.89(30) 13.6±1.67(66) 19.9±2.5(44) ノニガナ 雑種F1 -7.82159 0.0001 **
ノニガナ オオジシバリ -7.26096 0.0001 **
オオジシバリ 雑種F1 8.41086 0.0001 **
小花幅 1.46±0.16(30) 2.97±0.31（66） 3.99±0.44（44） ノニガナ 雑種F1 -7.84114 0.0001 **
ノニガナ オオジシバリ -7.26166 0.0001 **
オオジシバリ 雑種F1 8.23880 0.0001 **
頭花径 9.93±0.52(35) 20.9±2.94(65) 32.4±4.42(35) ノニガナ 雑種F1 -8.21692 0.0001 **
ノニガナ オオジシバリ -7.18880 0.0001 **
オオジシバリ 雑種F1 7.94945 0.0001 **
内総苞片長 6.69±0.91(37) 9.09±0.94(72) 13.7±0.69(30) ノニガナ 雑種F1 -8.28402 0.0001 **
ノニガナ オオジシバリ -6.99201 0.0001 **
オオジシバリ 雑種F1 7.92830 0.0001 **
外総苞片長 1.01±0.08(30) 1.85±0.33(43) 3.73±0.91(32) ノニガナ 雑種F1 -7.18950 0.0001 **
ノニガナ オオジシバリ -6.75777 0.0001 **
オオジシバリ 雑種F1 7.27913 0.0001 **
痩果長 2.39±0.34(31) 3.87±0.59(33) 4.29±0.35(30) ノニガナ 雑種F1 -6.79800 0.0001 **
ノニガナ オオジシバリ -6.70205 0.0001 **
オオジシバリ 雑種F1 2.89058 0.0107
冠毛長 3.62±0.66(31) 5.33±0.74(32) 7.14±0.57(30) ノニガナ 雑種F1 -6.23517 0.0001 **
ノニガナ オオジシバリ -6.70161 0.0001 **






















































































生活環 ・1年生 ・多年生 ・多年生
・5月初旬に発芽し、6月下 ・冬期間は地上部なし、 ・冬期間は地上部なし、
 旬に枯死。 　あってもまれ。 　あってもまれ。





























比較形質 ノニガナ 雑種F1 オオジシバリ 水準１ 水準２ 統計量 P値（*:P<0.05 **:P<0.01）
花粉サイズ 19.2±0.9(30) 19.5±1.5(20) 24.5±2.0(30) ノニガナ 雑種F1 -1.48606 0.4459
〔mm〕 ノニガナ オオジシバリ -6.47367 0.0001 **
オオジシバリ 雑種F1 5.83732 0.0001 **
花粉稔性率 99.0±3.4(33) 81.9±14.4(15) 97.2±14.5(33) ノニガナ 雑種F1 5.33302 0.0001 **
〔％〕 ノニガナ オオジシバリ -0.39131 0.9191
オオジシバリ 雑種Ｆ1 5.31631 0.0001 **
室内での結実率 82.2±22.9(31) 82.5±30.8(25) 3.6±13.2(31) ノニガナ 雑種F1 -0.94259 0.6133
〔％〕 ノニガナ オオジシバリ 6.95754 0.0001 **
オオジシバリ 雑種Ｆ1 -6.66590 0.0001 **
94.1±10.2(31) ----- 78.3±20.6(31) ノニガナ 雑種F1 ---- ----
ノニガナ オオジシバリ 3.90889 0.0003 **
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